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ЛОГИСТИКА ЗАТРАТ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В отечественной экономике Республики Беларусь устойчивое финансовое положение 
субъектов хозяйствования является необходимой предпосылкой их эффективной деятельности 
и дальнейшего развития всей национальной экономики. Для обеспечения ритмичной работы, 
бесперебойного производства продукции и наиболее полного удовлетворения спроса потреби-
телей на выпускаемую продукцию производственные предприятия должны иметь определен-
ные запасы сырья, материалов и других оборотных активов. При недостаточной их величине 
возникают сложности с производственным обеспечением и выполнением производственной 
программы, излишние запасы вызывают дополнительные потери. Поэтому вопросы бухгалтер-
ского учета запасов и использование логистических решений для их оптимизации являются 
весьма актуальными [1, с. 4–6]. 
В отечественной экономике появилось сравнительно новое определение логистических 
затрат. В общем виде логистические затраты вызваны движением материальных потоков. Од-
нако вычленить логистические затраты в условиях движения материальных и товарных пото-
ков затруднительно. 
Сущность, содержание и структура логистических затрат определяется сферой охвата ло-
гистических процессов. Их составляющие не могут рассматриваться изолированно друг от дру-
га, они отражаются в различных учетных документах и не всегда поддаются учету «в чистом 
виде». Таким образом, можно дать следующее определение: логистические затраты – это затра-
ты на производство и реализацию продукции, осуществляемые на всех этапах логистических 
процессов: от процесса снабжения, производства до реализации готовой продукции [2, с. 104]. 
Коммунальное унитарное предприятие «Гомельский городской комбинат школьного пи-
тания» (КУП ГГКШП) является коммерческой организацией и занимается обеспечением пита-
ния учащихся общеобразовательных школ, техникумов; производством мясных полуфабрика-
тов, кондитерских изделий, кулинарных изделий и реализацией их населению; общественным 
питанием. 
Согласно учетной политике, затраты, связанные с производством продукции и ее реали-
зацией, отражаются на счете 44 «Расходы на реализацию» по следующим статьям: «Транспорт-
ные расходы»; «Расходы на оплату труда»; «Расходы на аренду и содержание зданий, сооруже-
ний, помещений и инвентаря»; «Амортизация основных средств»; «Затраты на ремонт основ-
ных средств»; «Расходы на топливо газ и электроэнергию для производственных нужд»; 
«Налоги, отчисления и сборы, включаемые в состав затрат»; «Прочие расходы». 
Согласно существующей системе учета затрат, действующей на КУП ГГКШП, а также в 
других торговых и производственных организациях, практически невозможно определить за-
траты, например, на складирование единицы хранения запасов, которые необходимы для пла-
нирования соответствующих логистических операций. Затруднена оценка затрат на логистиче-
ские операции, выполняемые одновременно работниками нескольких подразделений организа-
ции. 
Серьезным недостатком традиционной системы учета является то, что в ней не выделя-
ются в отдельную группу затраты на управление запасами. Практически не учитывается в за-
тратах тот факт, что материальные запасы подвержены со временем потерям, снижению каче-
ства, а иногда и полной утрате потребительских свойств. 
Такое занижение собственных затрат, связанных с запасами, может приводить к непра-
вомерным управленческим решениям относительно планируемых и существующих размеров 
запасов по каждому виду ресурса или товара, а также по выбору между выполнением функции 
складирования внутренними подразделениями или специализированных логистических органи-
заций. Полный и точный учет затрат мог бы свести эту разницу к минимуму или даже к отри-
цательному значению. Тем самым, обоснованность принимаемых управленческих решений бы-
ла бы значительно выше [3, с. 25]. 
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Затраты напрямую влияют на величину прибыли отчетного периода, чем больше размер 
прибыли тем больше организация платит налог на прибыль. В 2019 г. вступила в силу новая 
редакция Налогового кодекса Республики Беларусь, где список нормируемых затрат, которые 
учитываются при налогообложении, расширился. 
К нормируемым затратам относятся следующие виды затрат: 
– командировочные расходы (расходы на служебные командировки) в пределах норм, ус-
тановленных законодательством; 
– затраты на оплату стоимости топливно-энергетических ресурсов, израсходованных в 
пределах норм, установленных в соответствии с законодательством; 
– потери от недостачи и (или) порчи при хранении, транспортировке и (или) реализации 
товаров, запасов в пределах норм естественной убыли, а также норм потерь (боя). 
Считаем, что нормирование не позволит вычитать фактические затраты при налогообло-
жении, что впоследствии негативно скажется финансовом результате в целом по организации. 
На основании вышеизложенного материала можно сделать вывод о том, что существую-
щая система бухгалтерского учета запасов и использование логистических решений для их оп-
тимизации требует развития и совершенствования. Возникает необходимость организации уче-
та логистических затрат в рамках бухгалтерского и управленческого учета. 
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